



=摘  要> 博硕士点立项建设对高校图书馆的资源建设和服务工作提出了更高要求。高校图书馆应以本校博硕
士点授权单位立项建设为契机, 通过加强资源和服务两个体系的建设, 为博硕士点授权单位立项建设提供强有
力的支撑。
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Abstract: Doctora l & master project construction proposes a higher request to the library 's information
work1 The library should take doctora l & master project construction as an opportunity, and strengthen the
construction of the two systems by constructing resources and optimizing services, a iming at providing the
powerful support for doctoral & master project construction1
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  按照 2008 年 1 月国务院学位委员会第 25 次会议
审核通过的 5博士、硕士学位授权审核办法改革方
案6, 教育部于 2008年 10月启动了新增博士、硕士学
位授予单位立项建设规划工作。按照 / 国家分类管理、
加强省级统筹、重在规划建设、优化结构布局0[1]的原
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进行在线信息素养教育[ 6] , 使用户信息素养教育活动
不受时间和地域的限制。






汇编、专题报道等信息, 通过 RSS 技术生成 RSS
Feed, 并将其发布到图书馆主页上, 用户通过 RSS阅
读器来阅读。比如, 厦门大学图书馆提供了 RSS订阅
/公告信息0、 / 图书馆预约取书通知0、 / 学术讲座0、
/信息参考0 等服务。用户可以分别订阅不同板块、不
同类型的资源和服务, 也可通过图书馆提供的 OPML
技术方便地把所有 RSS Feed导入到 RSS阅读器中。
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